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THEs. r.
Licet animus vi quadam interna & libere actiones suscipsat,
inde tamen non sequitur ut sine omnibus agat motivis.
Tbes. II, Nequaquam illorum probare postumus judici-
um, qui quicquid ridiculum reddi possit, illud salium dTe,
pronuntiare non dubitarunt.
Tbes III. Foecunditatem phantasiae, ubi ratione regitur.
homini adeo non esso noxiam putamus, ut potius matrem in-
genii salutare, haud dubitemus.
Tbes. IV. Verissimum est, quod proverbio dicitur, nos
docendo discere.
Tbes. V, Mentiri qui sibi licere putant, quoties aliorum
jura non violant 3 haud meminerunt, & sese ipsos suamque
exiitimationem se turpi hoc more laedere, & saepe aliis incom-
moda, quae praevidere ipsi non poterant, conslare.
Tbes VI, Malum consilio bono sacere, qui licitum ess©-
putant 3 stultam se de boni malique natura opinionem sovere
produnt. s
Tbes. VII. Tormentis ad consessxonem scelerum reos adi-
gere, ab humanitate valde quidem abhorret, sed omnem ta-
men eorum usum ubique condemnare vix audemus 3 v. g. sisur surreptam aliis pecuniam ubi reconderit, indicare prm-
fracte renuat. x
FUI. Utrum actiones hominum ullae indisseren-
tes -int,, nec ne, quae agitari solet controverlia, in logoma-
chiam .-abis.
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scire haud licet. An ex gente sortastis suit Folkungica? De
hujus Episcopi gestis parum novimus, neque quomodo
ad dignitatem Episcopalem evectus fuerit, traditur; a Re-
ge tamen constitutum esle, facile credas, sn hujus tempus
B rgeri Jarli expeditionem'savaflicam incidisse, verisimile
est. Valde autem memorabilia sune, quae de hoc Episco-
po habet Fragm. Falmskbldiamm , a nobis saepe lauda-
tum, quod de nostro ita: Bero Wcslgotus est, alienavit
tributum Finnomm ad manus Regis , cujus erat consangui-
neus Es Cancellarius. Obiit anno Domini-- - (numeri notae
desunr) Es in Rdntbdmdki sepelitur. Non su 5 sle hunc lo-
cum Messenio incognitum. satis intelligere ex iis licet
quae cum in scondia iUustrnta (50), tum ‘m Chronica
Rhythmico Finiandice (51), commemorat. Minus vero
accurate verba veteris auctoris interpretatum esle puta-
mus, cum Episcopum nostrum vel Ecclesiam silia m (h.
e, ordinem Clericorum) annuis Regi pendendis submistsse
(50) T. X, p. 10: Circa MCCLFI Episcevus Finiandice Bero ,
annuis Regi steelce pendendis , Ecclesiam submijtjje'sertur , tributis,
(5 1 ) p- 19. silvii (0tiI0:n B.iIcE t?.*n mauncu
stpng (siid; sini ;a<j itijjt vm,
Jpn>ilsm§ (jansjter Iviti r'v n:c£> avt,
85rr l)tm sidnNi illecto ssijlrep vcuirtt,
jswilEen sio? Ixungen losirr.r ut
(Bisili*, sconom siuT.rt 4r tCnbut,
Unde autem patii Dcronis ncstri no?a'tn suksi?: Gregarii rescive.
rit, ipsntnqiie c gente oriundum, multo serius in Fenilia noltra florente,
quod cognomen Jhlck gedit? diddcUe fuerit conjicere; nisi turpi erro-
re, cum Beroris hujus, post integrum seculum succetlbre. Iierone II,
Georgii Llio {non Gregarii') Balck (“de quo infra) nostrum consudisic
putemus? a qua culpa vix immunis haberi poterit. Non debebant ita-
que buae errorem adoptare-atque repetere VON sTIERNMAN J, c. p.
83, & (ex parte ) Rhyzelius si c. p. s2g.
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tributis , vel ipsum sese annuo serendo tributo nhhgajse } as-
serit. Potius colligas, Finnones svecis 1'ubdiros, stipen-
dium hactenus non Regi, sed Episcopo pensitasle; exi-
guosque, primis temporibus, hos reditus, religionispro-
pagationi adjuvandae ac novellae Ecclesiae fundandae a Re-
gibus suisle concessos? quibus jam praeclare auctis, no-
vus Episcopus renunciare aut necesle habuerit, aut consul-
tum duxerit. Quae ejus facilitas. Hierarchiae patronis haud
placuisse videtur.
Non multo post mortem Tboma, hunc Beronem E-
piscopale munus adiisle, Messenio (52) facile credimus,
(adeoque tempore expeditionis Tavasticae a Birgero Jacto
perfectae, Fennicam rexisle Ecclesiam). Annum ejus e-
mortualem idem Messenius 1258 designat (53): ex con-
jectura?
(b b) Prima haec est hujus Templi, quae in antiquis mo-
numentis occurrit mentio; nam ex vetustis fluxisle EpF
scoporum Finlandensium Catalogis, Fragm. Palmskoldiani
consensus probat. Unde simul patet, lemplum Aboense
nondum suisle Cathedrale.
RAGVALDUs I.
(cc) Anno 1250 Regis Erici XI Cancellarium suisse..,
ac deinde a. 1252 & 1254 Ducis Birgeri, dicit vom
(52) scond. /X p, 9,
(53) A, 1249 mortuum suisle dicit spegel 1, c. p. 388» quod
unde didicerit, nos quidem latet. RHyzElius autem a. jam 1240 sa-
ctum Episcopum hariolatur, adeoque octennio ante anteceslbris sui
mortem: quod ejusdem sine dubio commatis est, ac laudes quibus vi-
taui nostri, ex ingenio, liberaliter ornat.
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stisrnman, 1. C. p. 83. Addit t postea sa&um Episcopum
yiboensem, (adeo ut proximus in utroque munere Bero-
ui succeslbr fuerit) Quae tamen omnia quibus argumen-
tis nitantur, non significat. Noster Auctor prius quam
dignitati Episcopali admoveretur, officio Cancellarii sun-
ctum confirmat. Birgero, uc in Oslrogothia natum, ma-
turius innotuisle conjicias?
Muneri Episcopali circa a. 1258 suisle admotum,
asfirmat Messenius (sc. T. X p. io)* octennio prius Rhy-
zelius (1. c. p. 325), cui stiernmanni aslertio minime
consentit,
(dd) tVtctstott cujus hic sic mentio, quid sit, recte
explicuit Messenius 1 c nempe sportula, Episcopi (& Cu-
rati) quotannis mense a Dicecesanis (& parochianis) osse-
renda. Crr. Dijkman antiqmt. Ecclessnst. p, 283. Post di-
minutos ab antecessore suo reditus Eoiscopales, necella-
rium forte hoc consilium, jacturae illius reparandae, no-
stro visum suit? Nam symbolam sive contributionem
hanc cibariam ad Episcopi etiam spectasseuqiiaestum, cum
Messe 10 existimamus ( 54); quamvis Paslnribus ( Curatis
s Rectoribus) Ecclesiarum inprimis lucrosam siiisle, non
negemus (55). Hujus autem tributi qualis ratio fuerit.
(54) In Westrogothia ad solum olim pertimiisle Episcopum, ex
verbis Legum Westrogotnicarum colligas? ubj (sprtiu 23oIFdr, XIVg uts. IO §) sancitmn legitur: a (jrrjs.tu £iunCsl alltitt, cs css
ser tl)dt til Jcmbtv a snnga greabagi. 3tl cte a Praster ass
them almosom a altare somma tim VTlasTusbagh. Apudiiostros autem
majores cur Episcopo partem aliquam hujus Iportul* accelilse , putemus,
infra in vita Episcopi Hetnmingi, docebimus.
(55) Mire spegel 1. c. Monachis hanc sportulam dari jussisie,
Episcopum nostrum dicitjut enim prjEteream, Monachos quosdam, iicut
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ex superstitibus adhuc vetustis quibusdam monumentis,
inteUigi potest; quorum antiquissimum infra damus (56),
alia quaedam luo loco adjuncturi.
videtur, adhuc in Finiandia non suisle, sacerdotum suorum sustentatiO-
ni, non Monachorum usui, noslros illam pracbuisle, conslat. Verba spegblii
sunt: spaii (Ep. Ragvaldus) sagg ibInt> «unat Iiafroa mrattat Ilict ot«
inogeit 6sn»crtalte$ tit at itMpa tibsr. rm aret gifix>a lYJunEarna sKaats
(Tott, tljet at alleljanta spio som tlje bcsi&sce til «ppe^IIe.
(55) Litterae Beronis Legiseri, (de quo postea), tales de hac re
in Regifica Aboenji Fol, 6 occurrunt: “Nos Bero Legiser Nylandiae
“& Linwidus habitans in parrochia Tenale, omnibus irotiun facimus,
“quod eum, apud habitatores terre Nylandie & ruJKcos insularum Fili-
“landie, juri Hcljingonico subditos, diversa erat consuetudo in exhiben-
do Matbskot, cum in quibusdam parrochiis XIII marce butiri , in
“quibusdam XII vel XI, quibusdam vero novem marche butiri pro
“Mathskot solvebantur, de quo magnum jurgium & scandalum inter
l‘sacerdotes Curatos & nidicos exstitit generatim: venerabilis in Chri-
“sio pater Dominus Ragualdus, Dei gracia olitn Episcopus Aboenjis,
“uniformitatem diligens in hac parte, pro scandalo hujusmodi delen-
“do & jurgio sopiendo,ex communipardum consensu Jiatuit&ordinavitX
“marcae Butiri pro Matskut a singulis nidicis terre Nylandie & insu-
larum predictarum annuatim perpetuo exhibendum j & nos cum mul-
“tis aliis de terra Nylandie miliis presentes suimus quando diHa Ordi-
“nacio suit sassa. In cujus rei evidenciam sigilla noltra presentibus
“sunt appensa. scriptum Tenalie anno Domini MCCCXL quinto,
“Dominica Reminiscere.” Episcopus cujus in his litteris mentio sit
,
Ragvaldus II;s suit, (ut facile patet), initio seculi XIV florens, non
noder Ragvaldus I, qui a. ii6d obiisse dicitur. Jurgia igitur atque
lites illae, apud Colonos Finlandice svecanos de sportula annua (sD?«t»
(soti) sacerdotibus pendenda exortas, diu pod nodri tempora exstite-
runt. Iqitio certa quaedam portio non suisle definita videtur, sed li-
beralitati contribuentium permisla (quare in Legg. Weslrogg. 1. c.
cXmoici,eleemosyna, vocatur, altari impolita);'quae sensim consuetudine
definita, sed varis suit: unde illae, de quibus ufraque pars querebatur
turbat. sportulae Episcopi nulla in his litteris apparent vedigia. Quia
incolarum adhibito consensu, Ragvaldus II lites de hac contributione
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sive hujus Episcopi sivre anteceslbris sui tempore,Bulla
quaedam data reperitur Papae Alexandri IF, Epijcopo Cnpi-
tulo Alhoensi\ cujus ioci in nullo antiquiori diplomate factam
mentionem hactenus invenimus (57). superiores Epi-
scopos Finlandeuses vocatos suisle, -vidimus. Dubium
haec verba faciunt (nisi vitio scriptionis laborare putes?)
annon Templi aedificatio jam prope perfecta fuerit?quoniam
vix alioquin ex hujus loci nomine sedem appellari Epi-
scopalem coepisle credas? scribit quidem Pontisex; Cupi-
entes igitur , ut ecclesiia vestra, que in honore ipsius virgi-
nis (s. Mariae), sicut asseretis, est construBa , congruis ho-
noribus frequentetur &c., ita ut ad Rdnddmdkienje etiam
Templum trahi haec verba non incommode postint; sed
de novo quodam cedificio Termonem tamen potius esle
credas; ac Aboensem quoque Ecclesiam s. Maria; suisle
dicatam (cui deinde adjunctus esie b, Henrieus videtur),
satis conslat (58).
exortas composuit, probabile est,nostrum etjam non aliter egisle? Obi-
ter notamus, ex bis iisdem literis liquido conslare, sveeos Nylandiae
insularumque «ostrarum hoc aevo habitatores, rei pecuariae inprimis
studuisle; de Fennis vero aliter esle judicandum, infra docebimus.
(57) Csr. Lagerbring 1. c, p. 798; qui ncscit aliquem Catillo
vctustiorem nostrte terrae Episcopum, Aboenjetn se vocasle; Catillum
interdum, dc adhuc , gsobannetn I, antecessorum more, Finlctndenlis usos
titulo observans. csr, p. 597 & boo.
(58) Csr. siipra p. 157 sq. not, (io). Caeterum Bulla Papae Ale-
xandri IV haec data est Anagnie VI KaU Marcii , Pontificatus amo
quarto (24 Fcbr. 1258)> ut habet Regisicum Aboense Fol 95, ubi a.
1253 etiam in margine cxpressus est; Fonti/, a, quinto (1259) apud
Kob, a Celse legitur p, 79, n. 20,
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Russos circa haec tempora insesta Fenniae arma inta-
licte, noltra nesciunc monumenta. Ia Efloniam igi-ur sor-
talle luscepta suit Magni Principis Alexandri ( Neipski )
illa expeditio, de qua Russorum commemorant anna-
les (59;.
Messenius Ragualdum noslrum a 1294 licentium ob-
tinuisse Romce ab Urbano IU fundandi Eendetmcbue IU Ca-
noniae , affecte: quo auctore? penitus nos later. Niti hanc
commentus suit rationem, ea, quae in vita Catilli da in-
sticutione hac eadem, illius Papae indultu facta ( qui a.
1264 obiit, cum Catillus ante a. 1266 ad Epsscopalem
non pervenerit dignitatem) narrantur, cum certioribus
temporum rationibus conciliandi J De quo consilio mox
plura.
Tangit in nota (F) vitae hujus Episcopi subjecta,
Rhyzelxus (p. 329) conjecturam a scarino olim de Rog~
valdo nostro propolitam; qui ut reddere patriae poliet suae,
cum Ragvaldo scarensium Episcopo ilium consundere
instituerar. Ineptum hunc, ac ne ipsi quidem Khyzelio
omnino probatum, idcirco commemoramus ausum, ut
cujusmodi commentis locus aperiatur indigiraremus, ni-
si a veterum side monumentorum temere recedere, sui-
que tabulas ingenii iis substituere, religioni habeatur.
(59) Auctor Biflorioe Imperii Rujstci, quo tempore Tatarorum pa-
ruit dominationi, in ( Arndtii ) st. pt’tergb«rgis4)i’s 1v
58, p. 229, dicit: Untertejpn (1256) unteniahm ter @rcgsur|1 (Ale-
xander) etiun scttjug segeti tie stamen, — Jpicrauss pminigte er sici*
mir 6en £Tomogrctcm, unt $og tnird) umvegsamc gcgnitsn im&
stnstre tPalter gegen tie sdinjeten (oter iDiinen) imo j£sd)ntiscs)eti
sJMser, perbetteie o!h'§ sant an ter <3<esuste, unt scljrtc ruit
@d)at$en n*cl) florcegrct iimus.
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Nostrnm & a. 1264 hic mortuum suisse, & in Templo
Randamakiensi sepultum, Juustenus (cum Fragm . Falm-
skoldiano) aperte testatur.
supra, p. 13, not. * significavimus, quam miro ad*
ditamemo Epilcopi hujus Ragualdi vitam, Codex unus
Ms Chronici nostri soedet; ubi vel 1268 (pro 1368) le-
gendum, adeoque ad proxime sequentis Episcopi Catilli
vitam haec verba pertinere, vel ( per errorem typogra-
phiae irrepsit Esi) totum illud additamentum ad Magnum
Episcopum,ordine apud auctorem nostrum Nonumitransferen-
dum ejse , conjecimus. Neutrum nunc placet, sed glos-
lam else ineptam judicamus. Nam quia Magnum jp*\vnum
suisse Episcopum diserte & auctor noster Fragm. Palm-
sholdianum testantur, in templo Abosinsi sepultum, (quae
res obscura hic esse olim haud potuit), & laudatum sae-
pe Fragmentum de Catillo etiam expresse habec eum in
Rdnthdmdki sepultum esTe; haec transiatio Cathedrae Epi-
scopalis, hujus nondum tempore facta esse potuit. Mo-
vit nobis dubitationem, quod Ragualdum hunc jam
Ahoensem appellari Episcopum reperiremus (csr. supra p.
191); unde ad Ornhjalmii conjecturam probandam,(qui
templum hujus Urbis maturius & exstructum sictile &
Cathedrali auctum dignitate quam vulgo putatur, conten*
tendit), reddebamur proniores. Accersit, quod diem
10 Cal. Felr. quo tactam suisse tranjlationem Ecclejhz Ca~
thedralis Glossa dicit, non temere suisse expressum, lu-
spicaremur. Nunc haec quoque res eo minoris esse pon-
deris videtur, quo certius constat, diem Dedicationis
Templi , non X Kal. Febr. sed XV kal, Julii (17 Junii)
sictile olim celebratum; ut ex Calendario patet Libro
Mijsali Ecclesiae Aboctisis praeraisso.
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CATILLUs.
(ee) vom stiernman !, c. p. 84 de nostro dicit;
tiq Waldemars ( seDentltva .sommeu) Canceller dc 12-35.
sctlcs scDmiKU i Quam mire! Witldemarum
enim admodum adolescentem a. jam 1257 Regem co-
ronatum suisle, constat; csr, Lagerbuing i. c. p. 479, sc
p. 482, not. (3).
(ss) Res maxime memorabilis quam1 nostrum secis-
se vetera commemorant monumenta, haec est constim-
tio Collegii Canonicorum (qui IV numero primum erant);
quam exigui momenti Hierarchiae olim patronis vi-
/am suisse, mirum haud putamus. Non Aboae, sed in
Rdnthamaki , hoc Collegium institutum suisse, (adaeque ibi
iedem Episcopalem adhuc mansisse), disertis verbis Fragm.
J*almsk6ldi*num as serit; csr. p. 13, not. 14 Neque tamen
omnino nullo Episcopos hactenus adjutos suisse Capitulo,
sive Consiliariorum consessu, supra (p. 168 sq) observa-
vimus; idque, quod ad Finlandenses proprie spectat An-
tistites, non spernendis confirmari testibus potesl: (60);
se d Epilcopi eligendi potestatem, (quam inpiimis Reges,
non sine magna Romani Pontificis offensione, exercuis-
Jb videntur'), (ibi arrogare au sios vix suiise, credas, Ira-
que huic sc. malo erae occurrendum: quod vulnus ma-
(60) In Bulla Papx Gregarii TX ( snpra p.iganot. (40)recenska, <sici-
tiis hpijcopum 1'innenjem, “Capituli Jui accedente conjetiju", terram ---
concessijse. Bulia Papa: Alexandri IV ( Cupra p. igrcouuncmoBataJserip.
ii cit Eviscopo “td ‘ Csypitvio” Aboenji. Quo pertinere etiam credas
quod dc transferenda consido Epijcopi “£s Clericorum smritm” sede E-
piscopaii, Papa Gregarius IX sanxit ( vid. snpra p. 184). Csr, VYlios
js'vmsB IJiJi. Pragm. C, ili, s. 11, §. 22, p. 3H tyl*
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jestati siliae instigi, Reges patienter serebant. Credere
sortassis veteri traditioni oportet, Catillo nostro Ecclesi-
am Fennicam gubernante, hoc institutum hic locorum
suisse perfectum; sed annum negotii peracti quem noster
indicat (Fragm. etiam Palmskoldiani sultus auctoritate),
cum reliquis, quas prodit, circumflandis conciliari non
posse, viri eruditi dudum observarunt (61); quas tamen,
si rem serius factam putes, (a. 1275 aut 1279?) atque
jdndream & Nicolaum ab officiis quae postea cum laude
administrabant hic nominatos statuas, in concordiamredigi
quodamodo posle, existimes: (62). Nam vixi stsCatillum
(61) Nettei.bi.adt scbweF. Bibliothec, ad vitam hujus Episcopi
Catilli, p. 6g, not. (17) & (ig); atque Lagerbring 1, c, II. p.
797. Neque veniae a Papa Urbano IV impetratae, neque consensus a
Rege Magno dati, neque Visitatorum & Procuratorum ab auctore no-
stro nominatorum, (qui itaque ex aliis monumentis haec hauserit ne-
cesse est), meminit Fragm. Palmskoldianum; rem tantum ipsam an-
numque ejus perfectae, simpliciter indicans. Messenius , a. 1266 Mag-
num nondum regiam dignitatem a fratre extorlisse memor, auxilio
Waldemari Regis, cujus suijset antea Cancellarius
,
Catillum nostrum
Collegium injlituijse Canonicorum , seribit, sc. T. II p, 51.
(62) supra, p. 13, not,(14) observavimus. Codicem Chronici
Jieniani qui in Bibliotheca Acad. Aboensis servatur, loco a. 1269 ha-
bere a. 1286; quem tamen in textum recipere, contra reliquorum
("Messenio etiam vi sorum) & Fragm. Palmskdldiani consensum, au-
ii non sumus. sed absurda tamen haec lectio neutiquam est. Regem
enim Magnum imperio jam tum suisse potitura, demonstrat Lager-
bring P. II p. 567; Falconem (s. Folquinumj Archiepiscopura Upsa-
liensem a. demum 1276, quinta nonarum Martii diem silum obiisse,
constat ( Cbronicon de Archicp. Ups a scheffero cd p. 21 ); An-
dreae Pracpositus quidem a. ante 12,78 fieri non potuit (ib. p. 1 1 g &
12.0), sed inter Canonicos Upsaliensis Ecclesiae antea jam suisse, pro-
babile est; Nicolaus (sine dubio Allonis ?) qui circa a. 1282, primus
Decanus ejusdem suit Ecclesis, (postmodum, a. I2p2,ad Archiepiscopa-
-Icm evectus dignitatem), similiter Canonicus antea ibidem fuerit?
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nostrum usque ad a. 1285 aut i2§6,5cmox (invitasuc-
cessoris sili Jobamis) demonstrabimus, & ex decreto
Comitiali patet Aljnfrinsi , a. 1285 facto, cui noster quo-
que (ubscripsille repetitur (63).
singulare videri queat, & tot Episcopos Finlandenses ,
his temporibus, post adminislratum aliquamdiu munus
Cancellarii Regii , tiaram quasi mercedis loco accepisle sacram,
& plerosque eorum JVestrogothos suisle? Nisi itaque sor-
te accidisse putes, Reges vel sua valde interesle cre-
das existimasse, ut Episcopi huic terrae, recens domi-
tae barbarisque vicinae, inprimis sidos sibi spectatosque
praesicerent, vel facilius huic Dioecesi, quam reliquis,
quos maxime vellent Antistites dare potuisle? In Weslro-
gotbia autem, (ede antiquissima religionis Christianae in
svecia, (ex Anglia atque Norwegia illuc propagatae) co-
piam tum uberiorem exstitisse hominum, praeceptis ejus
atque cognitione literarum qualicunque imbutorum, non
est improbabile? Csr. Lagerbring P, I, C. 16, «. 20 &
29, p. 520, 532 sq; P. II, C. 6, §. 9, p. 149; C. XI §.
17, p. 275 sq; Tidgren 4iss. ocsi
C. IX, §. 1 — 7. Elogiis tamen quae his popularibus
Nicolaum Parvum Decanunt, hoc loco legit Rhyzeuos
,
non incom-
mode, si illo cognomine appellatum suisle, doceriqueat; Parvedicanum
autem omnes quos vidi Codices habent; quod vocabulum corruptura
e sle, non sine ratione suspicatur Nettelbi.AbT, Bullam aliquam
Papx Urbani IV exstitisle
, quae hoc institutum probaverit, non est
quidem improbabile , licet nulla ejus jam supersint vestigia (scsr. A
Celse p, gl, n, 5); sed neque speciali tamen Papa; venia opus suisle,
recte monet Lagerbring 1. c. p, 797.
(63) Ipsum Diploma exhibet HadOrrh, Append. ad Vet. Leg.
Municipal. 23iars6a swt. p. 3. - 5, cui subscripsitetiamsissup jRyatil
As sinlanbij csr. Lagerbring ii p. 600 sq.
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suis ( Rodulsso , Beroni, Ragvalch, quem iis per errorem’, utsupra, p. i2, offendimus, assiociat &, Catillo) liberaliter
(ex ingenio) impertit Rhyzelius 1. c. p. 327 sqq, non multum
tribuimus. Nec quo auctore idem (p. 330) conjiciat, Episco-
maxime Catillo suasore R. Magnum Aboae a. 1274
officinam monetariam instituisle? existimare postumus:
in Testamento quidem suo, a. 1285 condito, nullam e-
jus (inter caeteras a se enumeratas) Rex mentionem sa-
cit (64).
Hujus tempore Episcopi, Benedictus, silius Eirgeri
Jarli quartus, (frater Regis Magni nebulae), constitutus
suitDux Finlandia; quod|a. 1276 factum suisle dicitMesseni-
us (sc. T. X p. 10), anno vero demum 1284 contigis-
st demonstrat Lagprbring (65): saltim non ante hunc
annum, pleno promissi sibi benesicii fructu uti cospisse,
credas (66). Nomen enim inane haud suisse, velexoblata
(64) Quod legi integrum potest in Actis Upsai. a, 1731. P» 44*
(65) L. c. p. 6x3 sqj uki qu* not ' (3) adducuntur testimonia,
magnum prosecto habere pondus videntur. Locus autem Diarii IVis-
byensis, quem in mendo cubare vir acutilsimus recte vidit, ex accura-
tiore descriptus exemplo apud LangebekiuM (script. Rer, Danicar.')
T. II p, 255 ita jam integer legitur; “MCCLXXXIV electus est in
“Regem swecie scheningie Byrgerus, silius Regis Magni, & Eri-
ilcus frater ejus factus est Dux, licet ambo parvuli etlent. Dominus
“autem Benedictus, frater Regis, factus est Dux Fynlandensis”,
(66) Ita non incommode conciliari poste discrepantes quae de
hac re exhibentur narrationes atque testimonia, credimus, Promisla
Benedicta dudum suisse Finlandhe Ducatus videtur, (cujus etiam titu-
lum interim usurpasle putandus est, si Edictum R. Magni quod exhibet
HadORPHIUs 1. c,, anno jam I2g0 datum esie existimetur); sed non
ante a. 1284 vere traditus, Csr. LAGERBRING 1» c, P, II p, 484»
533. 597. 599. 614, not. (4).
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ab hoc Duce Fratribus sinis dissidentibus TFaldcmaro
Magno hbnestissima conditione (si vera narrat Ericus O-
lai, p. 64), concludas, ut Ducatu suo (aeque ac parte
bonorum patrimonialium ad se pertinente) decederet illis-
que dividenda permitteret, modo vel sic inimicitias ex-
uere pacemque inter se atque concordiam siervare vel-
lent ( 67 j.
De Catillo hoc Episcopo non tantum dicit Fragra.
Palmjkbldiamim (ut supra p. indicavimus); in Rdntbiimd-
ki sepejitur , sed etiam addit: ibi ( Cs ibi vel abii) pleri -
que Episcopi surit sepulti. Quae verba ad antecessiores suos
sine dubio reslringere oportet, ita ut prctcedentes (vel ta-
le vocabulum ) exciderit, aut loco 'lis pleri que sit siubsti-
tuendum?
(67J Existimare possis, Ericum non tam Historieum hoc soco e-
gisle, quam Rhetorem, atque oblatis a magnanimo pacis fraternae au-
ctore bonis Patrimonialibus temere addidilse Ducatum, quo potitus
nondum erat? Niii ad desistendmn spe potiundx, paratum se osteudisle,
significare voluit? Qua exterum potcstate Finlandiam tenuerit, definire
haud valemus: forte eadem, qua exteri tum Duces Tuas sosebant pro-
vincias obtinere? qua de re csr. LagerBRING 1. c. p. 69; sq. Quanr-
diu hoc ustis sit in nosiram patriam imperii genere, dubitatur? An sci-
licet etiam post Episcopalem Lincopensis sedis dignitatem adeptam, re-
tinuerit tquod improbabile haud videtur. Finlandiam suatn an siderit un-
quam, aut quidquamei boniattulerit, (ut laudat Mess,Chr,Fitil )nosomni
no latet. A. 1291 mortuum esse conilae. Cxteruro de eo consulatur La-
GERBR1NG 1. C. P, II p, 787 — 788. & PERINGsKOLD I. C. II p. 204sq. (Csr. shesserus Chron. Archiep. Ups. p. & Celsii Chron.
cit. p. 9 & p. 68, 70; qui quod tangunt ulcus, neseio an adhuc sit
bene sauatum? Mendum alicubi latere luspicor!) Bullam Alexan-
dri IV, qua Birgero Jacto licentiam tribuisse creditur Regnum sve-
tix inter silios distribuendi, allatam a VAsTOVIO ( Ed. Coi. p. 1 go4sq; csr Lagerbring 1. c. p. 483 ctl), mire admodum recenseji vi-
deo apud Nob. a Celse 1. c. p. 76, n, 7.
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Circa haec tempora crudelem atque immanem illam
contigisse Rusorum in Fenniam irruptionem, quam Hi-
storicis noslrls hactenus ignotam, Bulla Papae Gregorn
X ad Electum Upsaliensem data, dolenter deseribit; su-
pra p. 128 sq. docuimus* Uc itaque, nostris saltim his
oris, res adeo pacatas atque a vicinorum insultibus tutas
ac vulgo perhibetur, haud suiste, satis diluceat.
seriem quandam eorum, qui Regis nominehis olim prae-
suerunt provinciis, rerumque ab iis gestarum notitiam, ex-
hibere, monumentorum inopia non permittit. Quorum-
dam tamen memoria non omnino intercidit. Quamo-
brem, nomina saltim eorum quos hoc & sequentibus
temporibus rebus nostris praesedisse reperimus, sbnsirn
edemus. Ita Carolum neseio quem circa a. 1280 Pro-
jectum suisse Fini'and'io, Ericus Olai (Ed, Locc. p. 75
extr.) ita narrat, ut cum leditione &: poena Fulkungorum
sedatisque per eorum supplicium turbis, conjungerevideatur.
Ita enim ille: quos (Folkungos eum asseclis) venientes secit
continuo comprehendi , Es ad stnekbolm perduci , ubi duo ex
eis, jobdn Philipsen Es Johan Carlson capite simi truncati;
Philippus vero de Runehy omnibus [itis hcerediiariis bonis vi-
tam cum dissicultate redemit. Decollatus esl etiam Birge-
rus, frater joban (Johannis) Carlson; “Carolus autem Pro-
isestus esl Finlandices Ed ita omnis hoc discordia sedaid.\
Credas sere Carolum hunc fratrem etiam i (lias johannis.
Carlson{ adeoquegentiFolkungorum assinem ) siliae, sed mi-
noris sortasle culpae reum, atque hinc in Finlandiam,
ne novas ciere turbas posset, in exilium quidem , sed
honoris specie tectum, a Rege suisse milium?
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JOHANNEs, I.
g*). Hoc est, primus suit Episcopus FInlandiae, qui
ad normam Juris Pontificii, per Canonicos, nuper ad
Ecclesiam Cathedralem constitutos, electus sit. Itaque vi-
demus, non Cancellarium Regis, (ed Monachum , plurimis
suffragiis muneri Episcopali suisse admotum. De anno
dissentiunt auctores. Messenius, qui sc. T. X p. io, circa
a, 12B3 sedisse dicit, T. IX p. 64. anno demum 1288
Episcopum factum significat; utroque loco saKus. Cbroni-
con a Celsio editum, saepius a nobis jam laudatum, anno
1286 electum 1p, 9) recte docet; cum quo concinit Corn.
Hamssortii Cbronol. secunda (vid. Langebek I. c. T. I, p.
294), addens quaedam, illi non commemorata, nobis vero
non praetereunda. Dicit enim ad a. 1286 \ Hoc tempore sig~
tunce in sveonia Concilium a Clericis celebratur. Johan-
KEs sodalis prior Collegii sigtunensis creatur Epijcopus Fin*
landicc , prasente Rege Magno Ladulaas. Quos sequuntur
Peringskold, 1. c. II p. 139; & Rhyzelius 1, c. p. 37 &
330). Hamssortii locum partim confirmat, partim illu-
strat testimonium Veteris Chronici Msti cui Annalium
sigtunenjium titulum impertiendum judicat Cei. Nordin (cui
notitiam ejus debemus), ubi haec leguntur verba; MCCL-
XXXFI Capitulum Provinciale (68) celebratum sikthonie,
Eleclus in Episcopim frater J-ohannes, Prior siktbonenjis,
Ex Polonia hunc Joannem suisse oriundum, narrat
Vastovius, in ejus Vita, (neseio quo merito JanElis sep-
tentrionis illum associans, inter quos tamen neque a Pa-
pa neque a nostris solenniter sinire adoptatum, conslat),
atque quod ordini d. Dominici nuper a sede apostolica con-
() sc. Dominicanorum, non Concilium Clericorum sveciae, ut
incommode Hamssortius , quem veterem aliquem male intellexisse
auctorem, apparet.
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firmato , jamque tum florenti sese mancipaverat, ejus propa-
gandi causa a d. HyacinElbo item Polono in sveciam niisjum ,
anno salutis 1233 j quo in negotio , pergit, jelicijsimos secitprogressus. jjarlerum enim Arcbiepiscopum Upsalensem faci-
le znduxit , ut Monasterium ampli(simum Praedicatorum Or-
dini in oppido sigtuna exsirueretur , — ubi sioannes non,
paucos vitae Monast leae alumnos collegit , cs undequaque vir-
tutum radios sparsit deditque suavitatem odoris , donec ceu,
lucerna ardens ad Aboensem suhlimaretur Eptscopatum. Qui-
bus igitur virtutibus Monaflicis, sine dubio, Vastovii
judicio, meruit sanctorum cohorti adjungi. Hunc aucto-
rem recentiores deinde Historici sere omnes secuti, Po-
loniam Johanni nostro patriam dederunt (69); nam ve-
teres nihil tale significarunt (70). A vulgari autem opi-
nione, parum idoneo nixa fundamento, recedendum es-
se, judicat cujus saepius laudavimus perspicacem diligen-
tiam, Cei. Nordin. Judicium ejus adponere juvas; A
Vastovio induEIi quotquot sunt sequioris aevi seriptores , hunc
(Johannem nostrum ) Poionum faciunt , qaod tamen nulla
ratione conslare patesio bae enim neque veterum quispiam-
unquam dixit, neque per aetatem quam illi tribuit Vasto-
vius, p. tn. 77 y"it Aquii. (Ed Benzel.) credere sas est s
quum siobannis isle Polonus , qui Ordinis Dominienni pro-
pagandi gratia , anno 1233 ad nojlros venijje perbibetur ,
(69) Peringskolo l. c. II p. i3s>; Benzelius Monum.Fet.Ec-
tUs sveog. p. 204; Rhyzelius 1. c, p. 37; Lagerbring 1. c, p,
777 ; plures ut taceam.
(70) Ne Messenius quidem huius rei meminit} neque In Chro-
nicis vel a scueffero vel a Cei.sio, vel a Langebekio editis
Ac. verbo ullo Polonicx suse originis mentio sit; Quae ignota esse non
debuit. Cum alio sssohanne aliquo, stare maiore, ex Polonia sortas-
sis sine clim misib, Fajiovium consudisse nostrum Episcopum, gente
puto svetutn, credasi
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hoc modo mnagesimum, plus minus attigijst annum , eum in
Arcbiepiscopum postutaretur,
(gg) Csr. Chronicon Archiep. Upsal. a scheesero edi-
tum, p. 62 sq; Benzelii Momm. Vet. Eccl. sveog. p. 39
& 104 sq. Peringskold 1. c. II p, 139; Rhyzelxus p. 37;
Lagerbring II p. 777 & 798. Anno hoc factum suisse
alii 1289, alii vero 1290, asserxmt; his savet Celsii
Chronicon, ubi dicitur: MCCLXXXX — tranjlatus di
Dominus sohannes Aboensis Upsaliam (p. 10}. Rhyzelxus
diem etiam, quo suffragiis concordibus postulatus a Capi-
tulo Upialiensi sit, indicat, nempe 19 Novembris 1290,
nescio quo auctore; cum tamen ipsa Bulla exstat (71)
(71} In collectione Fredenheimiana, cujus supra p. 127, not.
( 1059, mentionem secimus. Ex qua Bulla, benigne nobiscum com-
municata, atque in sylloge Monumentorum infra edenda, quaedam hic
loca adserre placet. Dicit igitur Papa: - - - “Dudum Jiquidem Upsaleii.
Jis Eeelejia per obitum bone memorie Magni Upsalensis Electi confirma-
ti & etiam consecrati vacante , — Capitulum ipsius Ecclesie , — conve-
nientes in unum pro futuri Jubstitutione Pasioris, & deliberantes per
viam procedere compromi/st , in — ssoliamem Archidiaconum (quem a.
MCCXC, septimo Kal. Junii obiissc testatur Chron. Archiep. Upsal.
a scheffero editum, p. 149; csr. Chron. Celsii p. 10), Andreampre-
positum & Olavum Canonicum ejusdem Upsalensis Ecclesie compromit-
tere curaverunt, promittentes quod illum in silum ac ipsius Ecclesite
Upsalensis Arcbiepiscopum reciperent & haberent, quem ipsi de se vel
aliis in Arcbiepiscopum ejusdem Ecclesiae concorditer eligendum ducerent
vel etiam postulamlum. Dicti vero compromislarii, hujusmodi com-
protnisso recepto , secedentes in partem & demum inter se diligenti de-
liberatione prehabita, vener. Fratrem nostrum Johannem, Episcepunt
Aboensem, in Upsalensem Arcbiepiscopum unanimiter & concorditer
postularunt; at idem Episcopus postulationi hujusmodi de se facte,
sibique per specialem ejusdem Capituli nuntium infra tempus legiti-
mura presentate, nec consentit, nec dislentit, sed super hoc dispositio-
ni sedis Apollolice se comraillit; ac postmoduui presati Capitulum per
